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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 211, DE 21 DE MAIO DE 2004 
 
 
A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, tendo em vista a atribuição que lhe é conferida pelo art. 9º do Ato nº 265, de 






MOVIMENTAR  os servidores abaixo relacionados, na forma a seguir: 
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA, matrícula S024397, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para o Gabinete do Senhor Ministro Gilson 
Dipp, a partir de 14 de maio de 2004; 
BARNER SILVA MARQUES, matrícula S038193, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 5, para ficar à disposição da Seção de Alocação de 
Pessoas, a partir de 27 de abril de 2004; 
CLÁUDIO ALVES DE FREITAS, matrícula S042115, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, para o Gabinete da Senhora Ministra Nancy 
Andrighi, a partir de 12 de maio de 2004; 
ELÇO DAGUIMAR DA SILVA, matrícula S013131, Técnico Judiciário, Área de 
Apoio Especializado - Segurança, Classe “C”, Padrão 15, para a Coordenadoria de 
Logística de Serviços Gerais, a partir de 12 de maio de 2004; 
GILMAR DE ARAÚJO DE SOUZA, matrícula S039904, Analista Judiciário, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 4, para ficar à disposição da Seção de Alocação 
de Pessoas, a partir de 27 de abril de 2004; 
ISABEL CRISTINA FURTADO DA COSTA, matrícula S017854, Técnico 
Judiciário, Área de Apoio Especializado - Taquigrafia, Classe “C”, Padrão 15, para o 
Gabinete do Senhor Ministro João Otávio de Noronha, a partir de 10 de maio de 2004; 
IVAN GOMES BONIFÁCIO, matrícula S021479, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para a Coordenadoria Técnica da Inovação, a 
partir de 10 de maio de 2004; 
JOSÉ WILSON DO NASCIMENTO, matrícula S024460, Analista Judiciário, 
Área de Apoio Especializado - Contadoria, Classe “C”, Padrão 15, para a Coordenadoria 
de Estatística, a partir de 11 de maio de 2004; 
LUCIANO DACRI IGLESIAS, matrícula S018680, Técnico Judiciário, Área de 
Apoio Especializado - Segurança, Classe “C”, Padrão 15, para Coordenadoria de Logística 
de Serviços Gerais, a partir de 11 de maio de 2004; 
TELMA ANDRADE GARONCE, matrícula S043286, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, para a Coordenadoria de Auditoria, a partir de 12 
de maio de 2004; 
VILMA GORRASI COSTA, matrícula S007565, Analista Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para a Coordenadoria de Comunicação Social, a 
partir de 26 de abril de 2004. 
 
 
MARIA RAIMUNDA MENDES DA VEIGA 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 28 maio 2004. 
